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Annotatsiya: Adabiyot darslarida “Alpomish” dostonidagi ayol qahramonlarning 
o`sha davr jamiyatidagi o`rni, haq-huquqlari, yashash tarzi xususida o`zgacha 
yondashuv asosida ularning hayot tarziga shunchaki emas, balki hozirgi kun 
o`quvchisining vaziyatni qanday baholay olganligini ko`rasatib berish asosiy maqsad 
qilib olindi. Bu jonli dars jarayonidagi o`quvchining dostondagi ayol qahramonlarga 
mustaqil fikr asosida o`z xulosalarini berish asnosida vujudga keldi. Hatto, o`sha 
davrlarda ham ayollarning hech bir er kishidan hech qaysi jabhada kam emasligi 
dostondagi aynan obrazlarning nutqlaridagi gaplar asosida o`rganildi va xulosalar 
qilindi.  
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Abstract: The main thing in literature lessons is to show not only the role of the 
heroines of the epic "Alpomish" in the society of that time, their rights, way of life, but 
also how a modern student could assess the situation. This living lesson was created by 
a student who drew his own conclusions about the female heroes in the epic. Even in 
those days, women were no less important than men, judging by the speeches of the 
heroes of the epic. They studied it and made conclusions.  
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Mustaqillik davrida milliy o`zlikni anglash, urf-odat va an’analarga hurmat, 
tarixiy asarlarga qayta murojaat birmuncha jonlandi. Sobiq sho`rolar davrida eskilik 
sarqiti deb tahqirlangan, ularni sahnalarda ko`rsatish “zararli” deb topilgan bir qancha 
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xalq og`zaki ijodi namunalri orasida o`zbek xalqining nodir namunalridan biri 
“Alpomish” dostoni ham o`rin olgan edi. Hozirgi kunda esa bu doston umumta’lim 
maktab darsliklarida berilgan bo`lib, uni o`quvchilarga o`rgatib kelmoqdamiz. Qariyib 
10 yillik pedagogik mehnat faoliyatimiz davomida, “Alpomish” dostonini o`qitishda 
ayrim xulosalarga ega bo`ldik. Kuzatishlarimiz natijasiga ko`ra, ko`plab o`qituvchilar 
dostonning mazmun-mohiyatini bugungi kun bilan bog`lay olmayotganliklari hamda 
innovatsion yondashuvning sustligi tufayli, o`quvchilarda bu dostonni o`qishga 
bo`lgan qiziqishning kamligi kabi holatlarning guvohi bo`ldik. Xorijiy tillarni 
o`rganishga bo`lgan ehtiyoj yuqori bo`lgan hozirgi kunda, chet tilini o`rganayotgan, 
hatto g`arbcha o`ylashni, fikrlashni boshlagan yosh avlod bunday nodir merosning 
mohiyatini yetarlicha tushuna olmayotganliklari ularning ustozlarga berayotgan 
savollari natijasida namoyon bo`lmoqda. Yaqinda maktabdagi o`quvchi qizlardan biri, 
o`tgan asrlar davomida O`zbekiston hududida Gender tenglik tushunchasi 
bo`lmaganligi, ayollar va qizlarga zulm qilinib, ularga nisbatan xuddi qullardek 
bo`lgan munosabatda bo`lishga ekan shu qanchalik to`g`ri deya savol so`radi. Albatta, 
har bir yosh avlod qadimda o`z ajdodlari qanday yashagani, ayniqsa, ayollarning o`rni, 
ularning huquqi qanday bo`lganligini bilish, barcha yigit va qizlarga qiziqish uyg`otdi. 
Ushbu savolga o`zbek xalq ijodining tarixan uzoq o`tmishiga ega bo`lgan qahramonlik 
dostoni bo`lmish “Alpomish” dostonidagi ayol obrazlarining tasviri va o`zlarini qay 
darajada namoyon etishlarini ochib berish orqali yondashdik. Bu jarayonda dostondagi 
ayollarning tilidan aytilgan gaplar, mjurojaatlar darslikdan topilib, o`qib eshittirildi, 
o`quvchilarning mustaqil fikrlarini tinglanib, xulosalar qilgan holda yondashishga 
harakat qilindi.. Quyida ayrim parchalarga e’tibor qaratamiz 
Dostonda Barchindan kelgan xatni otasi tomonidan sandiqqa solinib, o`g`lidan 
yashirilganini bilgan singlisi Qaldirg`och xatni topib, do`stlari bilan ziyofatda o`tirgan 
Alpomishning oldiga boradi. Hammaning oldida akasiga qarab: 
... Aka, sеnga aytadigan arzim bor,  
Talash bo‘pti biyning qizi - zulfakdor.  
... Mard yigitning yori talash bo‘lami, Er yigitning yorin qalmoq olami? 
... Umid tortib sеnga arza qilibdi, Xat ko‘tarib o‘n boybachcha kеlibdi. Anglamay 
otama xatni bеribdi, Otam xatni bul sandiqqa solibdi.  
Endi bilib, singling olib kеlibdi, Qalmoqlardan chеcham jabr ko‘ribdi. Aka, 
aytgan so‘zim og‘ir olmagin, Narmoda ishini bunda qilmagin... -deb muroajaat qiladi.  
E’tibor bering, singil bemalol akasiga qarab barchaning oldida erkak kishi ham 
shunday bo`ladimi degan ma’noda unga nisbatan haqoratli so`zni aytdi. Demak, biz 
aynan Qladirg`ochning akasiga munosabatini qanday izohlashlarini savol sifatida 
o`rtaga tashladik. O`quvchilarga ayni shu vaziyatni baholash topshirilganda, ular o`sha 
paytlarda ayollarning ham jamiyatda, ham oilada o`z o`rinlari bo`lganligi va ularning 
gaplari erkak kishilar uchun qaysidir ma’noda da’vat, jangovarlikka undash 
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bo`lganligini e’trof etishdi. O`quvchilardan ushbu holatni ayni damda hozirgi kundagi 
o`zbek oilalari bilan qanday bogliq`ligi bor deb so`ralganda, ular hozirgi kundagi 
o`zbek oilalarida ham ayollarning akalari, otalari, yorlari uchun harakatlantiruvchi, 
da’vatlochui kuch ekanliklari aytib o`tildi.  
Yana bir holatda Alpomish singlisi tomonidan aytilgan haqoratli so`zni eshitib, 
erkaklik g`ururi jo`shib, bir ot olib yo`lga chiqqanligi, lekin otdan ko`ngli to`lmay xafa 
holatdaligini ko`rgan singlisi Qaldirg`och: 
Akasining tarziga qaradi. Akasining... otdan ko‘ngli to‘lmay, xafa bo‘lib 
turganini bildi. Otning tizginini akasining qo‘lidan olib, sag‘risini silab, u yoq-bu 
yog‘iga qarab: “Xafa bo‘lma, bu oting, balki tulpor chiqar, yomon dеma. Bul oting 
nazarkardadir. Buni min- gan odam ko‘p yerlarni ko‘radi, maqsadini Haqdan topib 
qoladi”, - deya uni ko`nglini ko`tarib, safarga xotirjam jo`nashiga turtki bo`ladi. Bu 
ham ayni damda o`zbek oilalarida erkak kishini tushkun vaziyatlardan chiqishlarida 
aynan ayol kishi, yo u ona, singil yoki sevimli yorning daldasi bo`lishi mumkinligi, 
yana bir bor o`zbek oilalarida hali ham bu urf odat, qadriyat, axloq namunalari 
mavjudligiga e’tibor qaratildi.  
Yana bir holatda Barchinni talash qilmoqchi bo`lgan alplarga otasi qanday javob 
berishni bilmay turganda: 
- Otajon, siz mening o`zimga qo`yib bering deya bu muammoni o`zi hal etish 
yoshida ekanligini aytib, xalqi oldida jasorat ko`rsatadi. Endilikda bu holatni 
izohlashga harakat qilamiz, o`quvchilar bu holatni qanday baholaganinga e’tibor 
qiling, ayolning jasurligi, mardligi, alplar bilan o`zi gaplashishi, ayniqsa, ulardan biri 
bilan yakama-yakka turib jang qilishi, ayolning uyda xor, qul kabi o`tirishidan emas, 
balki uning mustaqil shaxs sifatida jangovor san’atdan ham voqif ekanliginni guvohi 
bo`ldik degan xulosaga kelindi.  
Yoki:  
Alplarning eng zo`ri bo`lgan Ko`kaldoshning: “O‘zbakning qiziga uchrab 
kеlayotirman. O‘zbakning qizini aytgan so‘zi shul bo‘ldi: “Poyga qilaman, otini 
o‘zdirganga tеgaman. Kurashda alplarning barini yiqqanga tеgaman. Yoy tortishsa, 
yoyi sinmay qolganga tеgaman. Ming qadamdan tanga pulni urganga tеgaman”, - 
dеdi.  
Bul so‘zni eshitib, Ko‘kaldosh aytdi: “O‘zbakning qizini ko‘ng- li mеnda. Poyga 
bo‘lsa, o‘zib kеlmoq Ko‘kdo‘nanning tani. Kurash bo‘lsa, to‘qson alpning barini 
qo‘ymasdan yiqmoq faqirning tani. Yoy tortishganda ham mеning yoyim sinmay 
qoladi. Ming qadamdan tanga pulni ursin dеpti, bеsh yuz qadamdan tanga pulni 
uraman - Barchinning shartlarini eshitib, bunga rozi holatda ortga qaytishi o`rniga 
e’tibor qarating, Bunda vajohat va ga`zab bilan kelgan alpni Barchin tomonidan 
aytilgan shartlarga darrov ko`nganini qanday baholaysiz? Albatta, Barchinning o`ziga 
bo`lgan ishonch, o`z fikrini nazokat ila aniq yetkazish, raqib oldida o`zini mag`rur 
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tutib, mardonavor va dangal gapirishi, uning hozirgi kunda ko`plab ilmlar egallab, 
erkin fikrlovchi ayollaridan ortiq bo`lsa, ortiq, lekin kam emasligini guvohi bo`lamiz.  
Barchinning begona yurtda o`zini va xalqini alplarga xor qildirib qo`ymasdan 
jasurlik bilan alplarga shart qo`yishi, tom ma’noda haqiqiy o`zbek ayolida uchraydigan 
vafo, sadoqat, o`tkir bilim va nazokati bilan muammoga yechim topgani o`quvchilarda 
yana bir bor o`sha zamonlarda ham o`zbek ayolining ilm o`rgangani, qilich tutish, 
kurash tushish, ov qilish, dushmanga kerakli joyda zarba bera olish, o`zini himoya 
qilish kabi o`sha paytlarda mavjud sport turlari bilan shug`ullangani, qo`rqmasdan o`z 
fikrini bayon eta olishi, o`zga yurtda ham o`z nomusi uchun kurashda mardlik ko`rasata 
olgani, o`rta asrlarda o`zbek ayollari odam hisobida bo`lmagan, ularga qul yoki past 
tabaqadagi inson deb ayta olmasliklariga, hatto hozirgi Gender tenglik deb bong 
urilayotgan bir zamonda bundan bir necha asr oldin bizning ayollarimizda bunday 
tenglikning mavjudligiga guvoh bo`lishimiz, dostonning qahramonlik to`g`risidagi 
haqiqiy nodir asar ekanligidan dalolatdir.  
Yana bir holat, Alpomishning kurash tushish shartida Ko`kaldoshdan sal qolsa 
yengilayozgan paytida: 
O‘n ming uyli qo‘ng‘irotning qizlari bilan, Barchin kanizlari bilan tomosha qilib, 
bularning olishganini ko‘rib, Hakimbеkka qarab bir so‘z dеb turgan ekan: 
Qizlar sizni narmoda dеb aytadi, Qizlarning aytgani mеnga botadi. Mardlar 
olishmaydi siltab otadi, Maydon bo‘lsa, ish ko‘rsatib kеtadi, Bo‘sh odamning ishi kеyin 
kеtadi.  
... Yor so‘ziman shеrdil bo‘lib kеtadi, Chirpib1 Ko‘kaldoshni ko‘kka otadi, Ancha 
yеr havoga chiqib kеtadi.  
Xaloyiqlar ko‘kka boqib qaradi,  
Olchi-chikka bo‘lib, shunday aylanib, Alp Ko‘kaldosh bul osmondan kеladi, 
Kallasiman kеlib yеrga uradi, Shunday qilib Ko‘kaldosh ham o‘ladi 
Alpomishning bo`lajak rafiqasidan eshitgan bu gaplari uni yana oyoqqa turishga, 
raqibini uloqtirib, jangda g`olib bo`lishiga asosiy omil bo`ldi desak, mubolag`a 
qilmagan bo`lamiz. Biz ilgari surmoqchi bo`lgan fikr asosida dostondagi ayollarning 
tasviri, ularning o`sha davr jamiyatidagi o`rni qanday ekanligi haqida o`ylab ko`rib, 
mulohaza qilib, o`quvchilarning mustaqil yondashuvlari orqali quyidagicha xulosaga 
ega bo`ldik: 
- dostonning hayotiyligi, undagi urf-odatlar, qadriyatlar, aynan hayotdan 
olinganiligi va hozirgi hayot bilan uzviy bog`liqligi; 
- ayllolarning osha davr jamiyatida ham o`ziga xos o`rin tutganilgi, hech bir 
maslada yoki holatda erkaklardan kam bo`lmaganligi; 
- ayollarning oila va jamiyatda erkaklarni oldinga intiltiruvchi, ruhlantiruvchi, 
da’vatlovchi kuch ekanligi va bu hozirgi kunda ham mavjud ekanligi; 
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- o`zbek ayolidagi vafo, sadoqat, mardlik, jasurlik, o`z fikrini erkin bayon eta olish 
xususiyatlarini mavjud hayotda qo`llay olganliklari.  
Bu fikrlarimiz dostondagi ayollar qanday hayot tarziga ega bo`lgani va ularning 
oila va jamiyatdagi o`rni qanday bo`lgani haqida, xolos, aslida dostonni o`rganishda 
ulardagi muhim jihatlar borasida soatlab gapirish, yana bir nechta maslalarga yechim 
topish, ularni hozirgi hayot bilan bog`lash mumkin.  
Demak, xulosa shuki, mustabidlar davrida eskilik sarqiti deya “zararli” asar 
sifatida tanqidga uchragan bu nodir doston voqealari qandaydir bir uydirma yoki yo`q 
voqealar asosida emas, aksincha, haqiqiy o`zbek oilasining yashash tarzi, mamalakat 
boshqaruvi, o`sha paytdagi insonlarning o`ziga xos o`rnini yaqqol ko`rsatib beruvchi 
oyna kabi ekanligi va biz uchun milliy o`zlikni anglashda, ana shunday dostonlarni 
o`quvchilarga o`rgatish mazmun-mohiyatini ochib berish, asosiy o`rin egallaydi.  
O`qituvchi dostonni o`rgatishda tarix faniga ham murojaat qilib, integratsion 
yondashuv asosida ayollarimizning o`tmishda ham erkakalar va jamiyat uchun juda 
muhim ekanliklarini aytib o`tishlari va bir nechta tarixiy juftliklarni misol qilib 
keltirishlari maqsadga muvofiqdir. Jumladan, Amir Temurning o`z vaqtida davlat 
ishlarida Bibixomnim bilan maslahatlashib siyosat olib borgani, Amir Umarxonning 
Nodirabegim bilan taxt ishlarini boshqarganlari, oilada erkak bosh bo`lsa, ayol bo`yin 
vazifasini bajaraishi, ayollarga bo`lgan muhabbat, ishonch, ularning ham fikrlarini 
inobatga olish, jamiyatda ularga ham e’tibor yuqori ekanligidan dalolatdir.  
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